


























































































































































































































辞令日付 辞令内容 交付時役職等 出典官報日付等 年齢
１８７５年１１月２０日 東京府平民に生まれる 　 　 0歳
１８９２年３月 東京府尋常中学校卒業（卒業生総代，答辞を読む） 　 『日比谷高校百年史・中巻』１１頁 １７歳
１８９２年9月 第一高等学校入学 　 　 １７歳
１８９５年9月 同卒業 　 　 ２０歳
１８９５年9月 東京帝国大学法科大学入学 　 　 ２０歳
１８９９年7月１０日 東京帝国大学法科大学法律学科卒業（４位で） 　 １８９９年7月１２日 ２４歳
１８９９年7月１６日 内務省台湾課属（後に同北海道課属）　 『満洲日日新報』１９１０年５月１１日 ２４歳
１８９９年１１月２０日 文官高等試験合格（３１名中7位） 　 秦郁彦編『日本官僚制総合事典』１７９頁 ２５歳
１９００年9月１７日 任石川県参事官　叙高等官7等 内務属 １９００年9月１８日 ２５歳
１９０１年４月１７日 任静岡県参事官　叙高等官7等 石川県参事官 １９０１年４月１８日 ２５歳
１９０２年３月４日 任法制局参事官　敍高等官６等　7級俸下賜 静岡県参事官　従7位 １９０２年３月５日 ２６歳
１９０２年６月１１日 臨時秩禄処分調査委員被仰付 法制局参事官 １９０２年６月１２日 ２６歳
１９０３年４月２２日 御用有之兵庫長崎熊本三県へ出張ヲ命ズ 法制局参事官 １９０３年４月２３日 ２７歳
１９０４年２月１０日 兼任内閣恩給局審査官　叙高等官６等 法制局参事官 １９０４年２月１２日 ２８歳
１９０５年1月３０日 政府委員被仰付 法制局参事官 １９０５年1月３１日 ２９歳
１９０５年４月４日 御用有之台湾ヘ出張ヲ命ズ 法制局参事官 １９０５年４月５日 ２９歳
１９０５年7月１２日 御用有之清国福州廈門及英領香港ヘ被差遣 法制局参事官 １９０５年7月１３日 ２９歳
１９０７年６月１５日 御用有之韓国及満洲ヘ被差遣 法制局参事官 １９０７年６月１７日 ３１歳



















１９１２年１２月7日 大連民政署長事務取扱ヲ命ス 関東都督府外事総長　 １９１２年１２月１３日 ３７歳
１９１３年８月１４日 大連民政署長事務取扱ヲ免ス 関東都督府外事総長 １９１３年８月２１日 ３７歳
１９１４年８月２８日 免兼官 関東都督府外事総長兼関東都督府参事官 １９１４年８月２９日 ３８歳
１９１４年１０月５日 文官分限令第１１条第1項第４号ニ依リ休職被仰付 関東都督府外事総長 １９１４年１０月６日 ３８歳
１９１６年１１月２日 特旨ヲ以テ位1級被進　敍従４位 正５位勲４等 １９１６年１１月６日 ４０歳
１９１７年１１月 拓殖局事務調査ヲ嘱託ス 　 　 ４１歳
１９２０年６月５日 弁護士登録（東京弁護士会入会） 　 １９２０年６月１０日 ４４歳






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 第1節　CelticIreland 時代ノ基督教トAnglo-Norman ノ侵入ノ宗教上ノ意義
　 第２節　愛蘭ノ宗教統一計画





















































































































































































































ofKantoLeasedTerritory surveyed theBritish colonial situations including Ireland.He
observedtheIrishsituationunderBritishcontrolandhadthe important lessons fromit.His
conclusionwasthatBritishgovernanceofIrelandshouldbeseenasafailurebecauseitlacked
themutualtrust.HecriticizedseverelythewayofBritishgovernanceinIrelandbutdidnot
denythecolonialrule itself.Herather insistedthattheJapanesecolonialruleasanantidote
againstthewesternexpansiontoAsiaandthatJapanshouldtakeamoreleadingroleinAsia.
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